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医療機関には，様々なスケジューリング問題がある．たとえば，Brunner and Edenharter [7]は
病院の医師の長期的な雇用に関する人員配置問題について研究した．この問題は混合整数問題として
定式化し，列生成法に基づいた近似解法を用いて，解いた．その結果，この手法は運営者が人員配置




























れている．たとえば，Lamiri et al. [13] は手術スタッフの残業コストの最小化を目的とする確率モ
デルを作成した．このモデルを解くために，モンテカルロシミュレーションと混合整数計画法を組み
合わせた手法を提案した．他にも，Denton et al. [14] は手術室のスケジューリング問題に対して，
資源問題を含む 2段階確率線形計画モデルと 2段階モデルよりも早く手術室のスケジューリングの
解を見つけることができるロバスト性の 2つのモデルの記述により，確率最適化モデルを提案した．
また，Yu Wang et al. [15]は，手術時間の不確実性や緊急手術，手術のキャンセルを考慮する確率
モデルを定式化した．さらに，この問題を解くために，列生成ヒューリスティックを提案した．その
結果，大規模な問題において，線形問題の得られた解の下限 5%ギャップで解を得ることができたと















































本論文は，本章第 1章を含めて全部で 5章から成る．第 5章は，本研究の結論と今後の課題をまと
めたものである．以下に，第 2章から第 4章までの概要を我々が試作したシステムに触れながら紹介
する．
第 2 章では，SSSMC を紹介する．SSSMC は (1) 各受診者が決められた検診開始時刻からどの
順番で検査するかという検査順序と (2)受診者の検診の開始順序の 2つの順序を決定している．(1)
の検査順序の問題は，0-1 整数計画問題として定式化した．(2) の受診者順序の問題は，Shortest




































































査は必ず守らなければならない順序を満たす (先行制約)．(条件 2) 医療機関が定める同時刻の受診
可能人数を満たす (同時受診可能人数の上限)．がある．また，守ることが望ましい条件には，(条件
3)各受診者の各検査の完了時刻の合計を最小にする (すべての検査の完了時刻の和の最小)．(条件 4)
















　　　　　 工程内容 　 ボタン 操作内容
工程 1 情報入力・　 1 予約情報の取り込み
　　　　　 データの格納 2 スケジュール作成日の決定
3 データの格納
工程 2 計算・確認 　 4 受診者グループ 1を計算
　 　 5 受診者グループ 2を計算
　 　 6 受診者グループ 3を計算
　 　 7 受診者グループ 4を計算
工程 3 結果出力 　 8 ガントチャートに結果を出力




日を決定する．工程 1のボタン 3では，ボタン 2で指定した日付を基にボタン 1で取り込んだ受診
者の予約情報と過去の検査時間の実績データを照らし合わせ，検査時間を格納する．
工程 2では最適化計算ソフトウェアである CPLEX*1 Optimization Studio バージョン 12.4を用
いて 2.2 節で示す人間ドックにおけるスケジューリング問題を解き，スケジュールを作成する．ま
た，受診者の検診開始時刻が早い順に，1 人目～10 人目を受診者グループ 1，11 人目～20 人目を受
診者グループ 2，21 人目～30 人目を受診者グループ 3，31 人目～40人目を受診者グループ 4と名
付けた．もし受診者の人数が 40人に満たなかった場合には，工程 2の受診者グループに該当しない
一部のボタンをとばし，工程 3のボタン８へと移る．
作成者は，受診者グループごとに作成したスケジュールを工程 2の各ボタン (ボタン 4～ボタン 6)
の直後の「Check」を押し，もしそこである受診者に長い待ち時間が発生するようなスケジュール




は，以下のようである．受診者グループ 1 の最適化計算をする (ボタン 4)．作成したスケジュール
の確認・修正する (Check)．同様に，受診者グループ 2(ボタン 5,Check)，受診者グループ 3(ボタン











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 7 9 3 8 1 12
受 2 1 8 9 12 3 3 2 2 7
受 診 3 3 1 2 7 9 12 12 8 8
診 者 4 2 1 12 9 7 7 3 3 8 8
者 グ 5 3 8 1 2 9 12 7 7 7
の ル 6 2 7 1 1 9 9 12 3 3 8 8
番 ｜ 7 8 3 2 9 7 7 1 1 12 12 12
号 プ 8 8 3 13 1 1 12 2 2 2 2 7 9 9
1 9 8 2 2 3 7 12 1 1 1 9 9 9
10 1 2 9 9 9 3 3 8 7 13 13
時刻(分)














I：受診者 iの集合　 　 i 2 I，I = f1; 2; :::; kg　　　　 (ただし，k は 40以下)
J：検査 j の集合　　　 j 2 J，J = f1; 2; :::; 22g





Sij：受診者 iが検査 j を受診するときの
　　　検査時間　
Li：受診者 iの開始時刻




1・・・受診者 iが検査 j を時刻 tで開始








































xijt0  Ktj (j 2 J; t 2 T ) (2.4)
 SihX
t=Li




　(i 2 I; j 2 J; h 2 Pj)　
(2.5)
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A 病院の人間ドックの実績データは Excel上に 20日分がデータベース化されていた．実績データの
内容は，受診日，検診の開始時刻，検診の終了時刻，受診者の ID，検査名，各検査の開始時刻，各検
査の終了時刻，検査時間，検診時間であった．受診者数の 1日あたりの平均値は約 36人，中央値は










あり，受診者 1人あたりの検診時間が平均値に近い，受診者数が 40 人，受診者 1 人あたりの検診時
間が約 90 分となる 2011 年 4 月 10日について，SSSMC で作成したスケジュールのガントチャート
の一部を図 2.3に示す．目的関数中の重み係数 ( ，， )の値は， = 1.9， = 0.04， = 0.1と
する．また，開始時刻の定数 Li は 5分おきの時刻に設定した．最早の受診者開始時刻から最遅の受
診者終了時刻までは 6時間 45分となり，受診者の平均待ち時間は 52分となった．このスケジュー
ルは，計算時間が 1分程度となる．計算機環境は CPUが Intel Core i5-2450M 2.50GHz，RAM が
4.00GB である．さらに，20日分のスケジューリングの計算時間は平均 72秒，最長 106秒，最短 36




































眼底，眼圧は検査番号 7として 1つにまとめた．図 2.4 と図 2.3を比較すると，SSSMCを用いて作
{ 13 {
表 2.3: 同時受診可能人数





















は 2013年 4月 10日のある病院の予約データを用いた．図 A.8では，最長待ち時間が 105分，総待
ち時間が 2,110分であった．
【対応策 1】では，受診者の検診順序を変更した．その結果を付録の図 A.14に示す．図 A.14で
は，最長待ち時間は 130 分，総待ち時間は 1,130 分であった．この対応策の詳細については，2.6
章と 2.7 章で述べる．【対応策 2】では，受診者が同時に検診を始める人数を 1 人から 5 人と増や





5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
1 2 1 8 9 7 7 3 3 12 12 12 12 12
2 3 1 2 12 8 9 13 13 7 7 7 19 19 19
3 3 1 8 9 2 2 12 12 7 7 7 7 19 19 19 19
4 3 1 12 9 13 2 2 7 8 19 19 19
5 3 2 8 9 1 1 13 7 7 7 12 12 19 19 19
6 3 12 2 9 7 8 1 1 13 13 19 19 19
7 1 1 8 9 3 2 2 13 13 13 7 7 7 12 12 19 19 19 19 19
受 8 12 2 8 9 3 7 1 1 1 13 13 13 13 13
診 9 3 9 2 2 8 7 7 13 13 1 1 1 1 12 12 19 19 19 19
者 10 3 1 9 2 2 7 7 8 8 12 13 13 19 19 19
の 11 9 3 8 2 2 2 7 12 19 19 19 1 1 1
番 12 13 13 2 3 9 7 8 1 1 1 12 12 19 19 19 19 19 19
号 13 9 8 2 2 7 7 13 13 13 3 3 3 1 1 12 12 19 19 19 19 19 19
14 3 2 2 1 12 9 7 7 7 8 8 13 13 13 13 13
15 9 8 2 2 3 3 7 13 13 13 13 1 1 12
16 3 3 9 8 2 2 2 7 7 7 13 13 13 13 12 1 1
17 9 3 2 2 8 1 7 7 7 12 19 19 19 19
18 13 13 9 2 8 3 12 7 7 7 1 1 19 19 19 19 19
19 9 3 2 2 8 7 7 7 7 13 13 13 12 1 1 1 19 19 19 19





5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
1 3 3 1 2 7 7 9 12 12 12 12 12 8
2 2 1 7 7 7 3 19 19 19 8 9 13 13 12
3 2 2 1 7 7 7 7 8 9 3 19 19 19 19 12 12
4 2 2 8 7 9 1 12 3 19 19 19 13
5 2 3 1 1 8 7 7 7 19 19 19 9 12 12 13
6 1 1 2 7 9 12 3 19 19 19 13 13 8
7 2 2 1 1 9 7 7 7 13 13 13 12 12 3 19 19 8
受 8 8 7 9 2 1 1 1 3 12 13 13 13 13 13
診 9 2 2 1 1 1 1 13 13 7 7 9 12 12 3 19 19 19 19 8
者 10 3 1 2 2 7 7 9 13 13 8 8 12
の 11 1 1 7 8 9 9 12 3 2 2 2 19 19 19
番 12 3 2 1 13 13 7 8 9 12 19 19
号 13 3 3 3 9 7 7 8 13 13 13 2 2 1 1 12 19 19 19 19 19
14 3 7 7 7 9 2 2 1 12 13 13 13 13 13 8 8
15 3 3 8 7 7 7 9 2 2 1 1 12 13 13 13 13
16 2 2 2 3 3 9 7 7 7 1 12 8 13 13 13 13
17 7 7 7 3 2 2 1 9 12 8 19 19 19
18 13 13 7 7 7 8 9 2 1 1 12 3 19 19 19 19
19 3 9 2 8 7 7 7 19 19 19 19 1 1 12 13 13
20 2 2 8 7 7 7 7 9 1 13 13 13 12 19 19 19
図 2.4: 人間ドックの実績データの一部
チャート内：検査番号
す．図 A.10では，最長待ち時間は 90分，総待ち時間は 1,535分であった．問診の配置人数を 3人
に変更したときの結果を付録の図 A.11に示す．図 A.11では，最長待ち時間は 90分，総待ち時間は
1,605 分であった．問診の配置人数を 4 人に変更したときの結果を付録の図 A.12 に示す．図 A.12
では，最長待ち時間は 95分，総待ち時間は 1,605分であった．【対応策 4】では，人間ドックの途中











は，医師の平均時給は 5,130円と報告されている [19] ．この医師の平均時給を用いて，配置人数にお
ける人件費を計算した．問診の配置人数が 1人のとき，400分 (約 6.7時間)で全ての問診の検査が
終了している．つまり，時給 5,130円×約 6.7時間=34,371円が必要である．問診の配置人数が 2人
のとき，240分 (4時間)で全ての問診の検査が終了している．つまり，時給 5,130円× 4時間× 2名
=41,040円が必要である．問診の配置人数が 3人のとき，200分 (約 3.5時間)で全ての問診の検査
が終了している．つまり，時給 5,130円×約 3.5時間× 3名=約 53,865円が必要である．問診の配
置人数が 4人のとき，200分 (約 3.5時間)で全ての問診の検査が終了している．つまり，時給 5,130



























5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
39 1 2 7 9 8 12
38 1 2 7 9 3 8 12 12
37 2 3 7 9 12 8 1 1
36 1 3 8 2 7 7 12 9 9
35 1 2 3 9 7 7 8 12 12
33 1 2 7 9 8 3 3 12 12
40 1 3 2 9 12 8 7 7 7 7
受 30 1 8 2 2 7 9 9 3 3 12 12
診 4 3 9 1 2 2 7 8 12 13 19 19 19
者 23 3 2 2 8 7 9 9 1 1 1 1 12 12
の 6 9 1 1 3 2 13 13 7 8 19 19 19 12
番 1 9 2 8 1 7 7 3 3 12 12 12 12 12
号 17 3 9 1 8 2 2 12 7 7 7 19 19 19 19
15 2 2 9 7 8 13 13 13 13 1 1 3 3 12
11 9 2 2 2 7 12 8 3 19 19 19 1 1 1
8 2 8 3 9 7 13 13 13 13 13 12 1 1 1
2 3 9 2 8 1 7 7 7 12 13 13 19 19 19
20 9 2 2 3 7 7 12 8 8 8 19 19 1 1 1
10 9 2 2 1 3 7 7 13 13 12 8 8 19 19 19



















受診日 (年/月/日) 受診者数 (人) 1 2 3
2011/3/24 19 470 80 800
2011/3/27 40 4850 1710 5320
2011/3/28 36 1500 1345 2000
2011/3/29 30 1700 805 1800
2011/3/30 35 2120 1455 3200
2011/3/31 36 1700 1350 2200
2011/4/3 40 3950 2060 4335
2011/4/4 37 2190 1005 2450
2011/4/5 38 2400 1800 2580
2011/4/6 40 3980 1370 4320
2011/4/7 34 1320 880 1480
2011/4/8 27 1120 900 1550
2011/4/10 40 2580 960 2760
2011/4/12 40 3560 2340 4040
2011/4/13 40 2600 1340 3200
2011/4/14 40 4560 2200 3250
2011/4/17 28 1130 940 1550
2011/4/18 39 2450 2300 3300
2011/4/19 40 3200 2850 4330












5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
12 2 1 8 9 7 7 3 3 12 12 12 12 12
17 3 1 2 8 12 9 13 13 7 7 7 19 19 19
9 3 1 12 9 13 2 2 7 8 19 19 19
20 3 2 8 9 1 1 13 7 7 7 12 12 19 19 19
11 3 2 12 7 9 8 1 1 13 13 19 19 19
16 3 2 12 8 9 7 13 13 13 13 13 1 1 1
19 1 9 3 2 2 7 7 8 8 12 13 13 19 19 19
受 15 8 9 3 2 2 2 7 1 1 1 12 19 19 19
診 14 2 2 9 7 1 1 3 3 12 8 13 13 13 13
者 13 1 3 8 2 2 9 7 7 7 12 19 19 19 19
の 18 9 3 2 2 7 7 12 19 19 8 8 8 1 1 1
番 10 3 9 9 2 2 8 7 12 12 1 1 1 1
号 8 8 9 9 2 2 7 1 3 3 12 12
6 2 7 9 3 3 8 1 12 12
5 2 9 7 7 3 8 1 12 12
4 8 9 9 2 7 7 3 12 1
3 9 2 7 3 8 12 1 1
2 9 2 7 3 8 1 12 12
1 9 2 7 8 12 1






け付ける．Short，Long の分割と開始時刻の関係を図 2.6 に示す．縦軸が受診者の順序，横軸が時
刻，チャート内の黒印が各受診者の開始時刻である．また，開始時刻は待ち時間を含む．以上のこと
から，SPT規則を近似的に用いた受診者の順序によって，スケジュールを修正する．






序で作成したスケジュールの 1日あたりの総待ち時間のボックスプロットを図 2.8に示す．図 2.8よ
り，実際の受診者の順序で作成したスケジュールでは 1日あたりの総待ち時間の平均は約 2438分，
最大は 4850分，最小は 470分，SPT規則を用いた受診者の順序で作成したスケジュールでは 1日あ
たりの総待ち時間の平均は約 1445分，最大は 2850分，最小は 80分，SPT規則を近似的に用いた






















































手術日 患者ID 診療科 執刀医の申告時間 推定した時間
2014年6月3日
1 形成外科 120 113
2014年6月3日 2 消化器外科 360 284
2014年6月3日
3 泌尿器科 165 160
2014年6月3日
4 消化器外科 330 490
2014年6月3日
5 形成外科 450 266
2014年6月3日
6 消化器外科 420 420
2014年6月3日
7 消化器外科 420 420
2014年6月3日
8 泌尿器科 195 203
2014年6月3日
9 泌尿器科 135 115
2014年6月3日
10 泌尿器科 135 135
2014年6月3日
11 整形外科 180 230
2014年6月3日
12 乳内分外科 300 300
2014年6月3日
13 整形外科 450 260
2014年6月3日
14 乳内分外科 210 200
2014年6月3日
15 整形外科 210 280
2014年6月3日



































床の病床があり，標榜診療科は 21診療科ある．平成 26年度には，外来患者数が 1日平均で 2,393.5
人，入院患者数が 1日平均で 697.2人であった．建物の延べ面積は，90,014.85平方メートルである．






図 3.2: 5日分のスケジュールの 1日目を設定するためのフォーム














2 つ目の機能では, 3.4 章で示す手術室のスケジューリング問題を解く．ここでは，5 日分の手術
室のスケジュールを作成する．「日付の設定」ボタンを押すと，生成する 5日分のスケジュールの初













1:  手術室の空室時刻 
2:  患者の入室時刻 
3:  麻酔の開始時刻 
4:  手術の開始時刻 
5: 手術の終了時刻  
6: 麻酔から覚醒時刻 
7: 患者の退室時刻 
a:  手術のための医療機器の準備時間 
b:  手術の準備時間 
c: 麻酔管理時間 
d: 手術時間 
e:  麻酔覚醒時間  
f: 手術の片付け時間 
7 6 4 3 2 1 5 
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図 3.6: 2014年 6月 2日の一部の手術の推定した手術の所要時間と執刀医によって申告された手術の
所要時間，実際の手術の所要時間の比較
重回帰分析の結果を表 3.2に示す．表 3.2より，AIC を用いた変数選択の結果は診療科によって
異なったが，全診療科において，術前診断と施行術式の変数が選択された．そのため，術前診断と施
行術式は，組み合わせがパターン化し，ダミー変数を削減するために，1 つの変数にまとめた．つま




節済み決定係数 R2 の値を示す．R2 の値は，2014 年 6 月 2 日から 2014 年 6 月 6 日の 5 日の手術
データを用いて計算した．R2 が 1に近い程，回帰モデルの精度が高いと考えることができる．ここ














I : 手術 iの集合
J : 手術室 j の集合
T : 時刻 tの集合
L : 診療科 lの集合
N : 外科医 nの集合
G : 全身麻酔の手術 g の集合, G  I
A : 局所麻酔の手術 aの集合, A  I
H : 全身麻酔の手術を行うことができる手術室 hの集合, H  J
C : 局所麻酔の手術を行うことができる手術室 cの集合, C  J , H \ C = ;




Flj : 診療科 lが手術室 j を使用することができる時間
di : 手術 iの推定した所要時間
i : 手術 iの所要時間の標準偏差
a : 手術を不適当な手術室へ割り当てたときのペナルティ和の上限
 : 手術の有余時間
bi : 手術 iの開始時刻 i 2 B
Plj : 診療科 l の手術が手術室 j へ割り当てられたときのペナルティ












1　手術 iが手術室 j を時刻 tで開始
0　その他の場合　 (i 2 I; j 2 J; t 2 T )
Oi : 手術 iの延長時間
Zlj : 診療科 l が Flj を越えて手術室 j を使用する時間







































































(j 2 J; t 2 T ) (3.11)
Oi  0 (i 2 I) (3.12)
Rj  0 (j 2 J) (3.13)
{ 29 {
Zlj  0 (l 2 L; j 2 J) (3.14)
xijt 2 f0; 1g (i 2 I; j 2 J; t 2 T ) (3.15)
各式の説明
(3.1) 重み係数 , ,  を各項に持つ三項から成り立つ.(第一項)延長時間 Oi の和である.延長時間
Oi は，制約条件 (3.2)で表される．(第二項)時間 Zlj の和である．時間 Zlj は制約条件 (3.3)
で表される．(第三項)上限 Rj の和である．上限 Rj は制約条件 (3.4)で表される．
(3.2) (左辺)手術 iの終了時刻 (i.e., t+ di + i)と手術室の閉室時刻 (i.e., U)の差の上限
(3.3) (左辺)診療科 lの手術 iが手術室 j を使用する時間
(3.4) (左辺の第一項)手術室 j で tから t+ di までに手術 iを行ったときの標準偏差 i，(左辺の第
二項)手術室 j で t+ di から t+ di + di0 までに手術 i0 を行ったときの標準偏差 i0
(3.5) 外科医 nが時刻 tで行う手術は 1つ以下
(3.6) 診療科 lの手術 iが不適切な手術室 j へ割当てられたときのペナルティ Plj の和は a以下
(3.7) 全身麻酔の手術 iは全身麻酔専用の手術室 j に割り当てる
(3.8) 局所麻酔の手術 iは局所麻酔専用の手術室 j に割り当てる
(3.9) 外科医が希望する時刻から手術 iを開始
(3.10) 診療科 lの手術 iは診療科 lの決められた開始時刻以降から開始
(3.11) 手術 iを同時刻に重複して割り当てない
(3.12), (3.13), (3.14) 非負制約
(3.15) バイナリ制約


















目的関数の優先度は， <  <  である (付録 B.1を参照)．計算実験の結果から，目的関数の重
み係数を  = 2， = 3， = 1と設定した．，， の重みの値によるスケジュールの結果には大幅な
違いはなかった．そのため，優先度としてこれらの重みを使用する．また，我々は  = 1として 3.4
節の制約条件（3.2）に重みを設定する．つまり，重みを与えていないことと等価である．
2014 年 6 月 2 日の月曜日の手術室のスケジューリングシステムより得られたスケジュールを
図 3.7(a)に示す．図 3.7では，20件の手術が予定されている．図 3.7において，一番左の列は，手
術室の番号を示す．そして最上行は，15分刻みの時刻を示す．灰色の箇所は，手術の準備時間を表
す．そしてリストの中には，手術の開始時刻，診療科，手術の番号を示す．濃い灰色の部分は，手術
の所要時間を示す．使用したコンピュータは，Intel Core i5-2450M2.50 GHz の CPU と 4 GB の




スケジュールを図 3.7(c)に示す．図 3.7では手術室の閉室時刻の午後 5時 30分以降を省略する．な
お，図 3.7(c)の一部の手術には，手術の準備時間がない．これは，予定していた終了時刻をこえて
手術を行うことで，手術の準備時間がなくなっている．たとえば，図 3.7(c)の手術室 2の手術 4は，
手術 3が図 3.7(b)の予定している終了時刻をこえて手術を終えたため，手術の準備時間がなくなっ
ている．その場合には，手術の準備は，他の空いている手術室または患者の入室後に行われている．
さらに，図 3.7(a)，図 3.7(b)，図 3.7(c)の手術の所要時間が異なるため，図 3.7(c)の手術の所要時
間で，図 3.7(a)と図 3.7(b)を運営した場合について，比較する．“手術室の閉室時刻からの延長時
間”，“手術の開始時刻の遅延”，“手術室の変更”の 3項目について比較した結果を以下に示す．
(1) 手術室の閉室時刻からの延長時間：図 3.7(c)では，手術室 1は，午後 7時 45分，手術室 3は，
午後 5時 45分，手術室 9は午後 8時 15分，手術室 15は午後 6時 30分で閉室する．これとは




(2) 手術の開始時刻の遅延：図 3.7(c)では，手術室 1の手術 1は，図 3.7(b)によって予定されてい
た終了時刻をこえた．そのため，手術 2の開始時刻が遅延している．同様の問題が，手術室 2，
手術室 5でもあった．手術室 9では，手術 15が図 3.7(b)によって予定されていた終了時刻をこ
え，手術室の閉室時刻後に終了した．同様の問題が，手術室 15にも見られる．図 3.7(a)では手
術 1と手術 2は，別の手術室に割り当てられているため，手術 1に遅延が発生しても，手術 2に
影響を与えない．同様の状況は，手術室 2，手術室 5でもあった．手術室 9では，図 3.7(c)と等
しくなった．手術室 15の手術 17は図 3.7(b)よりも 1時間 15分早く開始するスケジュールと
なったため，手術室の閉室時刻からの延長時間がなくなった．
{ 31 {
(3) 手術室の変更：手術室 7 の手術 13 は 4 時間の手術の延長によって，図 3.7(b) の予定していた
終了時刻を超えた．手術 14 はこの予定していた手術室 7 から手術室 11 に変更された．一方，




の延長時間を減らすことが可能となった．図 3.7(b) は，1,740 分も延長した．一方，図 3.7(a) は，
240分の延長であった．また，手術の開始時刻の遅延を削減することが可能になった．図 3.7(a)と










2014年 6月 2日から 2014年 6月 6日のシステムにより得られたスケジュールを付録の図 B.5～
図 B.10にに示す．2014年 6月 2日から 2014年 6月 6日のシステムにより得られたスケジュール
































たとえば，図 3.8 の入力セルでは，診療科 9 を選択している．つまり，産婦人科の手術の情報を
入力しようとしている．患者の年齢は，48歳，性別は女性である．番号 85の術前診断を受ける．番




























































AICによる変数選択の結果：a. 患者の年齢, b. 患者の性別, c. 術前診断 + 施行術式, d. 執刀医
診療科 手術の数 変数の数 変数選択の結果 R2
整形外科 1273 728 a, c, d 0.6206
産婦人科 1150 426 c, d 0.7675
消化器外科 1029 487 a, b, c, d 0.7901
耳鼻咽喉科 727 343 a, c, d 0.6914
形成外科 590 420 b, c 0.8367
脳神経外科 567 204 a, b, c, d 0.7228
泌尿器科 546 113 a, b, c 0.7707
眼科 371 197 a, c 0.6205
呼吸器外科 304 170 a, b, c, d 0.6153
血管外科 300 115 b, c, d 0.6382
歯科 261 152 b, c, d 0.7562
乳腺内分泌外科 257 156 a, c, d 0.6025
心臓外科 127 65 a, c 0.7421
表 3.3: 回帰モデルの説明変数の係数と定数項
診療科 患者の年齢 患者の性別 (男性) 術前診断 +術式 執刀医 定数項
(最大値/最小値) (最大値/最小値)
整形外科 -0.0019167 1.298605/-1.38412 0.642339/-0.85046 5.6828176
産婦人科 1.811413/-0.82427 0.748384/-0.59026 4.588205
消化器外科 0.0814244 0.0486443 2.433181/-1.09064 1.2467707/-0.9691393 5.0099433
耳鼻咽喉科 0.0022385 1.317178/-2.6607812 0.3942068/-0.4095577 5.732589
形成外科 -0.09652 2.66289/-0.70622 4.34381
脳神経外科 -0.001588 0.095683 1.301717/-2.234884 0.850745/-0.465337 5.823905
泌尿器科 -0.0016767 -0.0879424 1.9048967/-0.6891588 4.6466176
眼科 0.002992 0.243589/-2.680907 5.753995
呼吸器外科 0.002665 -0.150062 0.625485/-0.981701 0.276771/-1.108627 6.068348
血管外科 0.072391 0.830961/-0.76061 1.851817/-0.983613 5.126331
歯科 -0.06809 1.861057/-1.165431 0.552616/-0.542119 4.7499
乳腺内分泌外科 115.316/-704.281 573.177/-89.42 275.104
心臓外科 -0.15781 1.420916/-1.188552 　　　　　 6.233368
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表 3.4: 診療科の優先度
A: 消化器外科, B: 整形外科, C: 産婦人科, D: 耳鼻咽喉科, E: 形成外科, F: 泌尿器科, G: 脳神経外
科, H: 眼科, I: 血管外科, J: 乳腺内分泌外科, K: 呼吸器外科, L: 歯科, M: 心臓外科
手術室の番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
月 C C C M A D K G G D I I H 局所麻酔の手術専用
火 E E A A A F B B B B F H H 局所麻酔の手術専用
水 E E E M A D K G G I I 局所麻酔の手術専用
木 L N A A A F B B B B F H H 局所麻酔の手術専用
金 C C C A J F G G B J F H 局所麻酔の手術専用
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/2 (10:45)/産婦人科/7










手術室 12 (8:00)/耳鼻咽喉科/3 (12:45)/血管外科/16
手術室 13 (8:30)/消化器外科/9
手術室 14 ダ・ヴィンチシステムの設置






8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/1 (15:00)/産婦人科/2
手術室 2 (8:00)/耳鼻咽喉科/3 (11:45)/耳鼻咽喉科/4
手術室 3 (8:30)/産婦人科/5 (12:00)/産婦人科/6 (15:30)/産婦人科/7
手術室 4 緊急手術室
手術室 5 (8:30)/消化器外科/8 (13:30)/消化器外科/9
手術室 6 (8:00)/耳鼻咽喉科/10 (10:45)/耳鼻咽喉科/11 (15:30)/産婦人科/12














8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:32)/産婦人科/1 (15:45)/産婦人科/2
手術室 2 (8:05)/耳鼻咽喉科/3 (12:04)/耳鼻咽喉科/4
手術室 3 (8:39)/産婦人科/5 (11:44)/産婦人科/6 (14:12)/産婦人科/7
手術室 4 緊急手術室
手術室 5 (8:33)/消化器外科/8 (14:48)/消化器外科/9















図 3.7: 2014年 6月 2日のシステムにより作成されたスケジュール, 手作業で作成されたスケジュー
ル, 実際の手術室の運営スケジュール
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年齢 性別 術前診断 施行術式 希望開始時刻 手術日
48 女 85 33 2015/8/24
か 1 眼科 外 A 8 両 K 1 あ 38 V
2 感染症科 B 9 L 2 3 W
3 救命救急科 C 10 M 3 4 X
4 形成外科 D 11 N 4 5 Y
5 血管外科 E 12 O 5 10 Z
6 血管内科 11 AA
7 呼吸器・アレルギー 右 F 13 右 P 11 25 AB
8 呼吸器外科 G 14 Q 13 26 AC
H 15 R 12 27 AD
さ 9 産婦人科 I 16 S 16 30 AE
10 歯科 J 17 T 17 18 AF
11 耳鼻咽喉科 18 U 21 14 AG










大学病院又は臨床研修病院で 2年間の臨床研修を受けている医師である．2015 年度では，1,018 か














からもストレスを感じている [46]．カナダのある大学病院では，研修医の半数以上が週あたり 80 時
間以上，そのうち約 6 人に 1 人が 100 時間以上勤務していた．このように長時間労働による研修医
の過酷な研修環境が明らかになった [47]．そして，各国の研修医制度に沿ったスケジューリングシス
テムが開発されている．














































1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29
月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月
当直回数の下限 4 2 1 a 児 × 救 救 救 E E
　　　　　　 　上限 5 2 2 b 児 × 救
医安医安
E 救 救 救
1年次の最小人数 1 2 3 c 選択 × 救 救 救 救 救
　　　　 　最大人数 2 2 4 d 精神 救
CPC CPC
救 救 救 救
2年次の最小人数 2 2 5 e 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
　　　　 　最大人数 3 2 6 f 選択 E 救 救 救
月毎の日直数 2 2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 選択 救 E E 救 救
2 10 j 選択 救 救 救 救 救
2 11 k 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 12 l 選択 救 救 救 E 救
2 13 m 選択 救 E E 救 救
2 14 n 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 15 o 外科系 救 E E 救 救
2 16 p 外科系 救 救 救 E
2016年2月








































































R : 研修医 r の集合　 　
D :診療科 dの集合　　
K :勤務形態 k の集合
T :シフト tの集合
M :曜日mの集合
F : 1学年の研修医 f の集合
S : 2学年の研修医 sの集合
N :宿直 nの集合
Day :日直 day の集合
Z :学外，救急科，産婦人科，麻酔科を除く診療科 z の集合
O :学外，救急科，産婦人科 oの集合
Res :学外，救急科，産婦人科，麻酔科以外をローテイトする研修医 r の集合
L :制約条件 lの集合
勤務形態の集合K の k = 1は救命救急センター，k = 2は ICUである．曜日の集合M のm = 1
















































1　研修医 r がシフト tで勤務形態 k の当直
0　その他の場合　 (r 2 R; t 2 T; k 2 K)








































pedrt  UB + pr2
(r 2 Res) (4.3)X
t2T
(1  Et)(xrt1 + 2xrt2 + qrt+ pedrt)  HUB + pr3 (r 2 Res) (4.4)
X
t2T









































ICUrt = 1 (t 2 N) (4.12)
X
r2R





Brdxrtk  2 (r 2 R; d = Ane) (4.14)
X
k2K

























xrtk  daycount(r 2 R) (4.19)
X
t2T

















(1  Et0)xrt0k  1 (r 2 R; t 2 T ) (4.22)
prl  0 (r 2 R; l 2 L) (4.23)
xrtk 2 f0; 1g (r 2 R; t 2 T; k 2 K) (4.24)
各式の説明

























この問題の最適解を求めるには，CPLEX Optimization Studio version 12.5.1を用いた．
4.5 AHPによる制約式の重要度の数量化









代替案 1. 研修医の休み希望日の考慮 (制約条件 (4.2))
代替案 2. 当直回数の公平性 (制約条件 (4.3))
代替案 3. 土日祝日の出勤回数の公平性 (制約条件 (4.4）と制約条件 (4.5))
代替案 4. 曜日による当直回数の偏りをなくす (制約条件 (4.6))
階層図を図 4.2に示す．図 4.2の下位レベルから上位レベルに向けて評価値を計算し，意思決定を
行う．ここでは，評価基準と代替案の両方とも，一対比較行列の固有ベクトルから値を求めた．
2015年 4月 16日に実施した一対比較アンケートを図 4.3に示す．調査対象は，研修医 2年目の
27名 (女性 13名，男性 14名)である．評価は，「左の項目が圧倒的に重要」から「右の項目が圧倒的
に重要」までの 18段階とした．その結果，総合重要度は，【代替案 1】0.460281,【代替案 2】0.21571,
【代替案 3】0.181196, 【代替案 4】0.142152となった．この総合重要度のレーダーチャートを図 4.4
に示す．図 4.4より，【代替案 1】，【代替案 2】，【代替案 3】，【代替案 4】の順で重要度が高いことがわ
かった．このアンケート実施前に，スケジュールの運営者に代替案の重要度を確認したところ，【代












4.4節の式 (4.1)の  の値については，; ;  と単位を揃えるために，曜日の数 (7)で総合重要度の
値 (0.142152)を割った．つまり， = 0:460281;  = 0:21571;  = 0:181196;  = 0:142152として，
制約条件の重み付けを決定した．
4.6 計算結果














仕事 健康状態 給料 プライベート









































































【制約条件 (4.4)と制約条件 (4.5)土日祝日の出勤回数の公平性】：図 4.2に 2015年 2月の土日祝日
の当直回数に対する研修医数を示す．図 4.2より，(b)と (c)は (a)よりも公平になった．また，(c)
において，制約条件 (4.4)と制約条件 (4.5)は制約条件 (4.2)と制約条件 (4.3)に比べて，優先度が
低いのに関わらず，(b) と同じくらいの公平さである．(a)では，土日祝日の当直回数が 0回の研修
医が 1名，3回の研修医が 6名となり，研修医間で土日祝日の当直回数に差があった．
【制約条件 (4.6) 曜日による当直回数の偏りをなくす】：表 4.3 に (a)2015 年 2 月の手作業のスケ
ジュールにおける研修医の各曜日の出勤回数を示す．表 4.4 に (b)2015 年 2 月の制約条件の重要




表 4.1: 2015年 2月の研修医の当直回数
表中：(a)手作業により作成したスケジュール，(b)制約条件の重要度付けなしのスケジュール，
(c)AHPより制約条件の重要度付けしたスケジュール)
当直回数 (a) (b) (c)
4回 6名 10名 9名
5回 18名 9名 12名
6回 9名 14名 12名
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表 4.2: 2015年 2月の研修医の土日祝日の当直回数
表中：(a)手作業のスケジュール，(b)制約条件の重要度付けなしのスケジュール，(c)AHPより制
約条件の重要度付けしたスケジュール
土日祝日の当直回数 (a) (b) (c)
0回 1名
1回 4名 1名 2名










などを入力するデータの準備で 15分と CPLEXによる計算時間 5秒で合計 15分 5秒で作成した．















表 4.3: (a)手作業のスケジュールにおける 2015年 2月の研修医の各曜日の出勤回数
行：研修医名 (匿名)，列：曜日 (学外，救急科，産婦人科，麻酔科をローテーションする研修医を除く
月 火 水 木 金 土 日
a 0 2 1 0 0 2 1
b 1 0 0 2 1 1 1
c 1 1 0 0 1 2 1
d 1 0 1 2 0 1 1
e 0 1 1 0 1 1 1
f 2 1 0 0 0 1 1
g 1 0 2 0 0 1 1
h 0 0 1 1 2 1 1
i 1 0 1 1 2 1 1
j 0 1 0 1 1 1 2
k 0 0 1 1 1 1 2
l 0 2 1 0 1 2 0
m 1 0 1 0 0 1 2
n 1 1 0 0 1 1 1
o 0 2 0 1 0 1 1
p 1 0 2 0 0 1 1
q 0 1 1 2 0 1 0
r 1 0 1 0 0 1 1
s 1 0 1 0 1 1 1
t 1 0 0 1 1 1 1
u 1 0 0 0 1 1 1
v 0 0 1 1 0 0 2
w 0 1 1 1 0 1 1
x 1 0 1 1 1 1 0
y 0 0 1 2 0 1 1
z 0 1 0 2 0 1 1
a' 0 1 0 0 1 0 2
b' 0 1 2 0 0 1 1
c' 1 1 1 0 2 0 0
d' 3 0 1 0 0 1 0
e' 0 1 0 0 1 1 1
f' 0 1 1 0 1 1 0
g' 0 1 0 1 1 1 1
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表 4.4: (b)制約条件の重要度付けなしのスケジュールにおける 2015年 2月の研修医の各曜日の出勤
回数
行：研修医名 (匿名)，列：曜日 (学外，救急科，産婦人科，麻酔科をローテーションする研修医を除く
月 火 水 木 金 土 日
a 0 1 1 1 1 1 1
b 1 1 0 1 1 1 1
c 1 1 1 1 0 1 1
d 1 0 1 1 1 1 1
e 0 1 1 1 1 1 1
f 1 0 1 1 1 1 1
g 1 1 0 1 0 1 1
h 1 1 1 0 1 1 1
i 0 1 1 1 1 1 1
j 1 1 1 0 1 1 1
k 1 1 1 1 0 1 1
l 1 0 1 1 1 1 1
m 1 0 1 1 1 1 1
n 0 0 1 1 0 1 1
o 1 0 1 0 0 1 1
p 1 1 0 1 0 1 1
q 0 1 0 1 0 1 1
r 1 1 1 0 1 1 1
s 0 0 0 1 1 1 1
t 0 0 1 1 1 1 1
u 0 1 1 0 1 1 1
v 1 0 1 0 0 1 1
w 1 0 1 1 1 1 1
x 0 1 1 0 1 1 1
y 0 1 1 1 0 1 1
z 0 1 0 0 1 1 1
a' 1 1 0 0 1 1 1
b' 0 1 1 0 0 1 1
c' 1 0 0 1 0 1 1
d' 0 1 1 0 1 0 1
e' 1 1 1 0 0 1 1
f' 1 0 0 0 1 1 1
g' 1 0 1 1 0 1 1
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表 4.5: (c)AHPより制約条件の重要度付けしたスケジュールにおける 2015年 2月の研修医の各曜
日の出勤回数
行：研修医名 (匿名)，列：曜日 (学外，救急科，産婦人科，麻酔科をローテーションする研修医を除く
月 火 水 木 金 土 日
a 1 1 1 0 1 1 1
b 0 1 1 1 1 1 1
c 1 0 1 1 1 1 1
d 1 1 1 0 1 1 1
e 1 1 0 1 1 1 1
f 1 1 0 0 1 1 1
g 1 1 1 0 1 1 1
h 1 1 0 1 1 1 1
i 0 1 1 1 1 1 1
j 1 0 1 1 0 1 1
k 1 1 1 1 0 1 1
l 1 1 1 0 1 1 1
m 1 1 1 1 0 1 1
n 1 0 1 0 0 1 1
o 0 0 1 1 0 1 1
p 0 1 1 0 1 1 1
q 1 1 0 1 0 1 1
r 1 0 1 0 0 1 1
s 1 0 0 1 0 1 1
t 0 1 0 1 1 1 1
u 0 0 1 1 0 1 1
v 0 1 1 1 0 1 1
w 1 0 1 1 0 1 1
x 0 0 1 1 1 0 1
y 0 0 1 1 1 1 1
z 0 1 0 1 1 1 1
a' 1 1 0 0 1 1 1
b' 0 0 1 1 0 1 1
c' 1 0 0 0 1 1 1
d' 1 1 1 0 1 1 1
e' 0 1 1 0 1 1 1
f' 1 0 1 0 1 1 1




2015年 12月 1日の愛知医科大学病院での打ち合わせでは，付録の図 C.3の問題点を解決したス
ケジュールを作成した．付録の図 C.3の問題点は，土日祝日に同じ種類の当直が割当られているこ
とであった．そのため，新たに 4.4章の制約条件 (4.15)と制約条件 (4.16)を加えた．上記の問題点







の当直と ICU での当直の種類を考慮されていない点であった．打ち合わせより，4.4 節の制約条件











2016 年 2 月の当直シフトスケジュールにおいても，システムで作成したスケジュールを手修正
することによって実用化した．最終的にシステムによって完成したスケジュールを付録の図 C.7に









4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31
月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日
2 1 a 地域 × × × × × 救 × × × × × × × × × 救 × × × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × ×
2 2 b 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 脳外 × 救 救 救 E 救 救
2 5 e 精神 × 救 × × × × × 救 救 救 × × × × E 救
2 6 f 消外 × 救 救 救 E 救
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 精神 × E × × × × × × × × 救 救 救 救
2 9 i 放 × × 救 救 救 救 E
2 10 j 整形 × 救 × × × × × × × × 救 救 E E 救
2 11 k 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 12 l 選択 救 救 救 E 救 救
2 13 m PCC 救 × 救 × × E × × 救 × 救 × ×
2 14 n 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 15 o 児 救 × × E 救 救 救
2 16 p 児 救 × × E E 救 救 救
2 17 q 脳外 × 救 × × × 救 × × 救 × × × 救 × × × E ×
2 18 r 児 × 救 救 救 救 救
2 19 s 整形 救 救 救 救 × × × × × × × × 救 × ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 精神 × 救 救 × × × × × × × × 救 救 E E
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 × × E × × 救 × 救 救 救
2 24 x 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z 児 救 救 Ｅ 救 救
2 27 aa 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 28 ab 周産期 救 救 救 E 救 救
2 29 ac PCC × × × 救 × × × 救 × × 救 × 救 × × 救 × × × ×
1 30 ad 腎内 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 31 ae 腎内 救 救 救 救 LS LS LS 救 救
1 32 af 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 33 ag 神内 × × 救 救 救 LS LS LS Ｅ 救
1 34 ah 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 35 ai 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 36 aj 麻 × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × E E × × × × × × ×
1 37 ak 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × LS LS LS × × × × × E E ×
1 38 al 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × E E × × × × × × ×
1 39 am 麻 × × × × × E E × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × ×
1 40 an 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 消内 × 救 × 救 × × × 救 × 救 救
1 43 aq 児 救 × × × × × × × 救 E E 児 LS LS LS × × × × × × × × ×
年次 No. 氏名 診療科
1 44 ar 児 × 救 × × × × 救 救 児 救
1 45 as 糖内 E 救 救 救 救
1 46 at 神内 救 救 救 救 救 × × × ×
1 47 au 耳 × × 救 × × 救 × × 救 救 救
1 48 av 血外 E 救 救 LS LS LS 救
1 49 aw 消外 × × 救 救 救 救
1 50 ax 脳外 救 救 救 救 救 救
1 51 ay PCC 救 × 救 × × 救 × 救 × × 救 × 救 ×
1 52 az PCC Ｅ × × × × × × × × × × 救 × × 救 × 救 × 救 ×
1 53 aaa 児 × 救 救 救 救 救
1 54 aab 麻 × × × × × E E × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × ×
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
1 3 1 2 2 9 13 7 6 6 6 6 6 8 8 12 12 19 19 19
2 3 1 1 9 2 2 13 12 12 12 7 7 19 19 19 19
受 3 2 3 8 12 9 7 1 1 13 13 6 6 6 6 6 6 19 19 19 19
診 4 2 3 8 12 12 9 7 7 1 1 6 6 6 6 6
者 5 1 1 3 8 9 2 2 12 12 13 13 13 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 19 19 19
の 6 3 1 2 2 9 8 8 13 7 7 7 12 12 19 19 19 19 19 19
番 7 8 3 2 2 1 1 9 7 7 13 13 13 13 13 12 12 12 12 6 6 6 6 6
号 8 1 8 3 2 2 9 7 13 12 19 19 19 19
9 3 8 9 2 2 12 7 7 1 1 1 6 6 6 6
10 9 3 3 2 2 1 1 7 7 7 12 8 8 6 6 6 19 19
時刻(分)
図 A.1: α=1，β=0.04，γ=0.04，最長待ち時間 95分，総待ち時間 345分
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
1 3 1 9 13 2 2 12 12 7 8 8 19 19 19 6 6 6 6 6
2 3 9 1 1 2 2 13 7 7 12 12 12 19 19 19 19
受 3 2 3 9 12 8 7 1 1 13 13 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6
診 4 2 8 3 1 1 9 7 7 6 6 6 6 6 12 12
者 5 3 8 9 6 6 6 6 2 2 1 1 13 13 13 12 12 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19
の 6 1 3 9 2 2 13 8 8 12 12 7 7 7 19 19 19 19 19 19
番 7 9 8 3 2 2 1 1 7 7 13 13 13 13 13 12 12 12 12 6 6 6 6 6
号 8 3 12 9 1 13 2 2 8 7 19 19 19 19
9 8 3 2 2 9 7 7 12 1 1 1 6 6 6 6
10 12 9 3 3 2 2 1 1 8 8 7 7 7 19 19 6 6 6
時刻(分)
図 A.2: α=2，β=0.04，γ=0.04，最長待ち時間 85分，総待ち時間 150分
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
1 3 1 9 13 2 2 12 12 7 8 8 19 19 19 6 6 6 6 6
2 3 9 1 1 2 2 13 7 7 12 12 12 19 19 19 19
受 3 2 3 9 12 8 7 1 1 13 13 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6
診 4 2 8 3 1 1 9 7 7 6 6 6 6 6 12 12
者 5 3 8 9 6 6 6 6 2 2 1 1 13 13 13 12 12 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19
の 6 1 3 9 2 2 13 8 8 12 12 7 7 7 19 19 19 19 19 19
番 7 9 8 3 2 2 1 1 7 7 13 13 13 13 13 12 12 12 12 6 6 6 6 6
号 8 3 12 9 1 13 2 2 8 7 19 19 19 19
9 8 3 2 2 9 7 7 12 1 1 1 6 6 6 6
10 12 9 3 3 2 2 1 1 8 8 7 7 7 19 19 6 6 6
時刻(分)
図 A.3: α=2，β=0.04，γ=0.1，最長待ち時間 50分，総待ち時間 175分
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
1 3 1 9 13 2 2 12 12 7 8 8 19 19 19 6 6 6 6 6
2 3 9 1 1 2 2 13 7 7 12 12 12 19 19 19 19
受 3 2 3 8 12 1 1 7 9 13 13 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6
診 4 2 9 3 8 7 7 1 1 6 6 6 6 6 12 12
者 5 3 8 9 6 6 6 6 2 2 1 1 13 13 13 12 12 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19
の 6 1 3 2 2 9 13 8 8 12 12 7 7 7 19 19 19 19 19 19
番 7 9 8 3 2 2 1 1 7 7 13 13 13 13 13 12 12 12 12 6 6 6 6 6
号 8 3 1 2 2 9 7 13 8 12 19 19 19 19
9 12 3 9 2 2 8 7 7 1 1 1 6 6 6 6
10 12 9 3 3 2 2 1 1 8 8 7 7 7 19 19 6 6 6
時刻(分)
図 A.4: α=2.5，β=0.04，γ=0.15，最長待ち時間 80分，総待ち時間 180分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 3 1 9 13 2 2 12 12 7 8 8 19 19 19 6 6 6 6 6
2 3 9 1 1 2 2 13 7 7 12 12 12 19 19 19 19
受 3 2 3 8 12 1 1 7 9 13 13 19 19 19 19 6 6 6 6 6 6
診 4 2 9 3 8 7 7 1 1 6 6 6 6 6 12 12
者 5 3 8 9 6 6 6 6 2 2 1 1 13 13 13 12 12 7 7 7 7 7 7 7 19 19 19
の 6 1 3 2 2 9 13 8 8 12 12 7 7 7 19 19 19 19 19 19
番 7 9 8 3 2 2 1 1 7 7 13 13 13 13 13 12 12 12 12 6 6 6 6 6
号 8 3 1 2 2 9 7 13 8 12 19 19 19 19
9 12 3 9 2 2 8 7 7 1 1 1 6 6 6 6
10 12 9 3 3 2 2 1 1 8 8 7 7 7 19 19 6 6 6
時刻(分)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 3 9 2 2 6 6 7 7 1 1 1 8 8 8 8 12 12 12 12 19 19 19 19
2 1 3 8 9 12 13 2 2 2 7 19 19 19 19
受 3 1 3 8 9 2 2 7 12 12 19 19 19
診 4 2 3 9 12 8 8 7 7 1 1 6 6 6 6 6 6 6
者 5 1 3 8 9 12 13 2 2 7 7 7 19 19 19
の 6 8 3 12 2 9 13 7 7 7 1 1 1 19 19 19 19 6 6 6 6
番 7 1 3 9 8 2 2 12 12 13 13 7 7 7 6 6 6 19 19 19 19 19 19
号 8 1 3 2 8 12 9 7 7 7
9 9 3 6 6 6 1 12 2 2 7 7 8 8 8 19 19
10 6 3 9 2 2 1 8 7 7 7 12 12 12 19 19 19 19
時刻(分)
図 A.6: α=1.9，β=0.04，γ=0.1のデータ 1でスケジュールを作成した結果
最長待ち時間 10分，総待ち時間 35分
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 3 8 9 13 2 2 7 12 19 19 19
2 8 9 2 2 13 7 1 1 3 3 19 19 19 19 12 12 12 12
受 3 2 3 8 9 12 7 7 19 19 1 1 1
診 4 1 1 3 9 2 2 12 12 13 13 8 8 7 7 7 7 19 19
者 5 3 1 9 2 2 13 7 8 12 19 19 19 19
の 6 8 1 12 3 9 2 2 7 13 13 19 19
番 7 3 8 9 2 2 12 7 13 1 1 19 19 19 19
号 8 3 8 1 1 9 2 2 7 13 13 19 19 19 12 12 12
9 9 2 8 3 3 12 12 7 7 7 13 13 1 1 1 19 19 19 19
10 8 9 2 2 3 13 13 7 1 1 12 12 12 19 19 19 19 19 19
時刻(分)






同時に検診を開始する人数を 5人へと変更したスケジュールを図 A.9に示す．問診の配置人数を 2
人へと変更したスケジュールを図 A.10 に示す．問診の配置人数を 3 人へと変更したスケジュール
を図 A.11 に示す．問診の配置人数を 4 人へと変更したスケジュールを図 A.12 に示す．30 分休憩
を導入したスケジュールを図 A.13 に示す．受診者の順序変更したスケジュールを図 A.14 に示す．























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/2 (12:00)/産婦人科/6
手術室 2 (8:30)/産婦人科/5
手術室 3 (8:30)/産婦人科/12 (12:00)/産婦人科/7
手術室 4
手術室 5 (10:00)/消化器外科/8
手術室 6 (8:00)/耳鼻咽喉科/10 (10:45)/耳鼻咽喉科/11




手術室 11 (8:00)/耳鼻咽喉科/3 (11:45)/耳鼻咽喉科/4
手術室 12 (8:30)/消化器外科/9











8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/12 (12:00)/産婦人科/6









手術室 11 (8:00)/耳鼻咽喉科/3 (11:45)/耳鼻咽喉科/4
手術室 12 (8:30)/消化器外科/14 (13:00)/血管外科/16
手術室 13 (10:00)/消化器外科/8
手術室 14









8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/5
手術室 2 (8:30)/産婦人科/2 (12:00)/産婦人科/6
手術室 3 (8:30)/産婦人科/12 (12:00)/産婦人科/7
手術室 4
手術室 5 (10:00)/消化器外科/9
手術室 6 (8:00)/耳鼻咽喉科/3 (11:45)/耳鼻咽喉科/4


















8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/5
手術室 2 (8:30)/産婦人科/2 (12:00)/産婦人科/7
手術室 3 (8:30)/産婦人科/12 (12:00)/産婦人科/6
手術室 4
手術室 5 (10:00)/消化器外科/9
手術室 6 (8:00)/耳鼻咽喉科/10 (10:45)/耳鼻咽喉科/11


















B.2 2014年 6月 3日から 2014年 6月 6日の手術室のスケジュール
ここでは 2014 年 6 月 3 日から 2014 年 6 月 6 日のシステムにより作成したスケジュール結果を
図 B.5～図 B.10に示す．







OR 7 (9:00)/形成外科/47 (11:30)/泌尿器科/49
OR 8
OR 9 (8:30)/整形外科/59 (10:30)/整形外科/51
OR 10 (8:30)/泌尿器科/44 (10:00)/整形外科/58
OR 11 (8:30)/整形外科/45 (10:00)/整形外科/42
OR 12 (8:30)/整形外科/56
OR 13 (8:30)/消化器外科/41
OR 14 (8:30)/泌尿器科/16 (11:30)/泌尿器科/50
OR 15 (8:30)/乳内分外科/46
OR 16 (8:30)/乳内分外科/48
OR 17 (8:30)/眼科/37(9:30)/眼科/35(10:30)/眼科/30 (12:00)/眼科/25 (13:45)/眼科/39 (15:30)/消化器外科/38
OR 18 (8:30)/眼科/40(9:30)/眼科/29 (10:45)/眼科/34 (12:15)/眼科/31 (14:00)/眼科/28
OR 19 (8:30)/眼科/36(9:30)/眼科/24(10:30)/眼科/26 (12:00)/眼科/27 (13:45)/眼科/33 (15:45)/消化器外科/32
緊急手術室
緊急手術室
図 B.5: 2014年 6月 3日 (火)のスケジュール
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B.3 2015年 3月 2日から 2015年 3月 6日の手術室のスケジュール
ここでは 2015 年 3 月 2 日から 2015 年 3 月 6 日のシステムにより作成したスケジュール結果を
図 B.6～図 B.10に示す．
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/2 (10:00)/産婦人科/6
手術室 2 (9:00)/産婦人科/1 (12:00)/産婦人科/7
手術室 3 (8:30)/産婦人科/3 (10:00)/産婦人科/5
手術室 4 (8:30)/産婦人科/4

















図 B.6: 2015年 3月 2日 (月)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:15)/形成外科/29 (10:00)/形成外科/30 (12:30)/形成外科/33 (15:15)/形成外科/32
手術室 2 (8:15)/形成外科/31 (10:45)/形成外科/28
手術室 3
手術室 4




手術室 9 (8:30)/整形外科/34 (10:30)/整形外科/35 (14:00)/整形外科/26





手術室 15 (8:30)/眼科/45(9:30)/眼科/46(10:30)/眼科/47 (12:00)/眼科/48(13:00)/眼科/49(14:00)/眼科/50(15:00)/眼科/51(16:00)/眼科/52
手術室 16 (8:30)/眼科/53(9:30)/眼科/54(10:30)/眼科/55 (12:00)/眼科/56(13:00)/眼科/57




図 B.7: 2015年 3月 3日 (火)のスケジュール
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
手術室 1 (13:00)/腎リウマチ/78















手術室 17 (9:30)/眼科/67 (11:30)/眼科/70
手術室 18 (8:30)/眼科/65 (13:30)/眼科/68 (16:00)/形成外科/71
手術室 19 (8:30)/消化器外科/80 (10:30)/眼科/66 (12:30)/眼科/69
ダ・ヴィンチシステムの設置
図 B.8: 2015年 3月 4日 (水)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/整形外科/105 (13:45)/整形外科/88
手術室 2 (8:30)/整形外科/106 (16:00)/産婦人科/108
手術室 3 (8:30)/整形外科/90 (15:15)/産婦人科/107
手術室 4

















図 B.9: 2015年 3月 5日 (木)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/産婦人科/131 (11:15)/産婦人科/111
手術室 2 (8:30)/産婦人科/124 (10:15)/産婦人科/127
手術室 3 (8:30)/産婦人科/133 (10:45)/産婦人科/114
手術室 4
手術室 5 (8:30)/産婦人科/125 (13:45)/消化器外科/121
手術室 6 (8:30)/乳内分外科/120 (11:30)/乳内分外科/113
手術室 7 (8:30)/泌尿器科/119





手術室 13 (8:30)/産婦人科/112 (12:45)/産婦人科/117
手術室 14 (9:00)/泌尿器科/118






図 B.10: 2015年 3月 6日 (金)のスケジュール
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B.4 2015年 8月 24日から 2015年 8月 28日の手術室のスケジュール
ここでは 2015年 8月 24日から 2015年 8月 28日のシステムにより作成したスケジュール結果を
図 B.11～図 B.15に示す．
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
手術室 1 (8:30)/産婦人科/14 (13:45)/産婦人科/13








手術室 10 (11:30)/脳神経外科/11 (16:10)/眼科/20
手術室 11 (8:00)/耳鼻咽喉科/8 (13:00)/耳鼻咽喉科/17 (15:15)/耳鼻咽喉科/15
手術室 12 (13:00)/消化器外科/10
手術室 13 (8:30)/血管外科/19 (12:15)/眼科/21 (15:00)/血管外科/18
手術室 14
手術室 15 (8:30)/眼科/22 (12:30)/産婦人科/3 (14:30)/消化器外科/6
手術室 16 (10:45)/耳鼻咽喉科/16 (13:00)/脳神経外科/7 (17:15)/眼科/23
手術室 17 (8:30)/産婦人科/24
手術室 18 (10:30)/腎リウマチ/27 (14:15)/産婦人科/25




図 B.11: 2015年 8月 24日 (月)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
手術室 1 (8:30)/形成外科/31 (13:30)/形成外科/33
手術室 2 (12:30)/形成外科/34 (15:00)/形成外科/30




手術室 7 (8:30)/乳内分外科/40 (14:45)/乳内分外科/39
手術室 8
手術室 9 (8:30)/整形外科/43
手術室 10 (8:30)/整形外科/41 (14:00)/整形外科/44
手術室 11 (8:30)/整形外科/42 (14:45)/整形外科/38
手術室 12 (8:30)/整形外科/45 (13:15)/整形外科/46 (16:00)/腎移植外科/36
手術室 13
手術室 14
手術室 15 (9:15)/眼科/54 (12:15)/眼科/58(13:30)/眼科/50(14:45)/眼科/61 (17:00)/眼科/64 (19:30)/眼科/63 (20:45)/眼科/52
手術室 16 (9:15)/眼科/60 (10:45)/眼科/55(12:00)/眼科/57(13:15)/眼科/48(14:30)/眼科/53(15:45)/眼科/51(17:00)/眼科/67 (19:15)/眼科/56 (21:15)/眼科/59
手術室 17 (8:30)/泌尿器科/66 (13:15)/眼科/47





図 B.12: 2015年 8月 25日 (火)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
手術室 1 (12:00)/形成外科/69
手術室 2 (9:30)/血管外科/87 (12:15)/形成外科/70(13:45)/消化器外科/72 (13:45)/消化器外科/71




手術室 7 (9:30)/産婦人科/83 (11:45)/呼吸器外科/79







手術室 15 (8:30)/眼科/92 (10:00)/眼科/93 (12:00)/眼科/89 (14:45)/眼科/90 (16:15)/眼科/91(17:15)/眼科/88
手術室 16 (10:15)/脳神経外科/80
手術室 17 (8:30)/形成外科/96 (11:45)/整形外科/95
手術室 18
手術室 19 (9:45)/形成外科/97 (10:30)/腎リウマチ/94
ダ・ヴィンチシステムの設置
図 B.13: 2015年 8月 26日 (水)のスケジュール
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
手術室 1 (8:30)/歯科/100 (10:45)/歯科/99 (13:00)/眼科/121( 4:00)/歯科/98
手術室 2 (8:30)/歯科/101 (12:00)/歯科/102
手術室 3 (8:30)/乳内分外科/103 (14:45)/眼科/126
手術室 4
手術室 5 (8:30)/消化器外科/104
手術室 6 (10:30)/消化器外科/105 (15:00)/眼科/120
手術室 7 (11:15)/呼吸器外科/107 (13:30)/眼科/122(14:45)/呼吸器外科/108
手術室 8
手術室 9 (8:30)/整形外科/116 (13:00)/整形外科/109
手術室 10 (8:30)/整形外科/114 (12:30)/整形外科/113 (16:30)/眼科/117
手術室 11 (8:30)/整形外科/115 (11:30)/整形外科/111 (14:00)/整形外科/110
手術室 12 (8:30)/整形外科/106 (12:00)/眼科/123( 3:00)/整形外科/112
手術室 13 (12:15)/眼科/124 (13:45)/眼科/119
手術室 14
手術室 15 (9:00)/眼科/118 (12:30)/眼科/129 (14:30)/眼科/119
手術室 16 (9:00)/眼科/127 (11:15)/眼科/128 (14:45)/眼科/125
手術室 17 (9:00)/整形外科/133 (11:45)/整形外科/130 (14:00)/泌尿器科/131





図 B.14: 2015年 8月 27日 (木)のスケジュール
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
手術室 1 (8:30)/産婦人科/135 (12:00)/産婦人科/136
手術室 2 (8:30)/産婦人科/137 (12:30)/産婦人科/139
手術室 3 (8:30)/産婦人科/140 (12:00)/産婦人科/138 (16:30)/産婦人科/141
手術室 4
手術室 5 (8:30)/整形外科/142 (15:00)/産婦人科/143
手術室 6 (8:30)/消化器外科/144 (13:45)/消化器外科/145





手術室 12 (8:30)/血管外科/152 (11:30)/血管外科/153
手術室 13 (8:45)/循環器科/154
手術室 14 (9:00)/泌尿器科/155
手術室 15 (8:30)/眼科/156 (12:00)/眼科/157
手術室 16
手術室 17 (8:30)/眼科/158 (13:30)/眼科/159
手術室 18
手術室 19 (10:00)/精神科/160 (14:00)/整形外科/161
緊急手術室









2015年 11月分のシステムより得られた当直シフトスケジュールを図 C.1に示す．2015年 11月
分の手作業により作成した最終版の当直シフトスケジュールを図 C.2に示す．
{ 84 {
1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30
日 日 月 火 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 精神 救 × × × × × × × × 救 × × × E × × × × × × × 救 × × × × × ×
2 2 b 精神 × × × × × E 救 × × × 救 × × × × × 救 × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 5 e 脳外 救 救 救 救 昼 救 ×
2 6 f 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 脳外 救 救 E 救 救 救 ×
2 9 i PCC 救 × × × 救 × × 救 × 救 × 救 × × 救 ×
2 10 j PCC × 救 × × 救 × 救 × × 昼 × 救 × 救 × 救 ×
2 11 k 児 × × × × × E × × × × 救 × × × × 救 昼 救 救
2 12 l 循内 × 救 × E × 救 救 救 ×
2 13 m 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 14 n 児 × × × 救 救 × 救 × E 救 × × 救 ×
2 15 o 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 16 p 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 17 q 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 18 r 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 19 s 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 整形 救 救 救 救 救 E ×
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 救 救 救 救 ×
2 24 x 児 救 救 救 救 救 救
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z 児 救 救 救 昼 救 救 救
2 27 aa 精神 救 救 救 救 救 E
2 28 ab 周産期 × × × 救 救 救 救 E 救
2 29 ac 呼内 × × × × × 救 × × 救 救 × × × × × × × × 救 救
1 30 ad 糖内 救 救 ｴｺ E 救 × × × × × × × × × × × × × × × 救
1 31 ae 児 E 救 ｴｺ 救 救 救 × 児 AE
1 32 af 神内 LS LS × E 救 救 救 救 AE 救
1 33 ag 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 34 ah 循内 × × × 救 × E 救 × 救 救 ｸﾞﾗ ×
1 35 ai 循内 LS LS × 救 E × 救 × 救 × 救 救 ×
1 36 aj 消内 × × × 救 救 ｴｺ 救 E × × × × 救 AE ×
1 37 ak 消内 救 救 ｴｺ 救 ｸﾛ E 救 救 ×
1 38 al 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 39 am 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 40 an 麻 LS LS × × × × × 救 × × × × × × E × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 麻 × × × × × × E × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × ×
1 42 ap 麻 × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × E × × × × × × ×
1 43 aq 呼外 LS LS 救 救 救 昼 救 救 E
1 44 ar 心外 × × × 救 救 E 救 救
1 45 as 泌 LS LS 救 ｴｺ 救 救 ｸﾛ 昼 救 × × ｸﾞﾗ 救 E
1 46 at 消外 × × 救 救 ｴｺ 救 ｸﾛ 救 × × ｸﾞﾗ E 救
1 47 au 児 LS LS 救 救 E 救 × 昼 救 ｸﾞﾗ 児 AE
1 48 av PCC 救 × × 救 × 救 × × 救 × E × × × 救 AE
1 49 aw PCC LS LS × × E × × 救 × 救 × 救 ×
1 50 ax 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 51 ay 麻 × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × E × ×
1 52 az 呼内 E 救 救 救 救 救
1 53 aaa 腎内 救 × × × × × × × × × ｴｺ 救 ｸﾛ 昼 救 × × E ｸﾞﾗ 救
1 54 aab 呼内 救 救 救 E 昼 救 救 AE
年次 No. 氏名 診療科
図 C.1: 2015年 11月分のシステムより得られた当直シフトスケジュール
{ 85 {
1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30
日 日 月 火 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 精神 救 × E × × × × × × 救 × 救 × × × 救 × × × × × × × 救 × × × × × ×
2 2 b 精神 × × × × × 救 救 救 × × × 救 × × × × × 救 E × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 5 e 脳外 救 救 救 救 昼 救 救 ×
2 6 f 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 脳外 救 救 E 救 救 救 ×
2 9 i PCC × × 救 × 救 × × 救 × E × 救 × × 救 ×
2 10 j PCC 救 × × E × 救 × 救 × 昼 × 救 × × × 救
2 11 k 児 × × × × × 救 × × × × 救 × × × × 昼 E 救 救 救
2 12 l 循内 × × 救 救 × 救 × E 救 救 ×
2 13 m 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 14 n 児 × × × 救 救 × E 救 × 救 × × 救 ×
2 15 o 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 16 p 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 17 q 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 18 r 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 19 s 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 整形 救 救 救 救 救 救 ×
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 救 救 救 救 × × E 救
2 24 x 児 E 救 救 救 救 救
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z 児 × × 救 救 救 昼 救 E 救
2 27 aa 精神 救 救 E 救 救 救 ×
2 28 ab 周産期 × × × 救 救 救 救 E 救
2 29 ac 呼内 × × × × × 救 × × E 救 救 × × × × × × × × 救 救
1 30 ad 糖内 × × 救 E ｴｺ 救 救 × × × × × × × × × × × × × × × 救
1 31 ae 児 救 救 ｴｺ E 救 × 児 AE
1 32 af 神内 LS LS × 救 救 救 E 救 AE
1 33 ag 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 34 ah 循内 × × × 救 × E × 救 救 ｸﾞﾗ 救 救 ×
1 35 ai 循内 LS LS × 救 救 × 救 × 救 × × 救 救 ×
1 36 aj 消内 × × × E 救 ｴｺ 救 救 × × × × 救 × ×
1 37 ak 消内 救 救 ｴｺ 救 ｸﾛ 救 救 救 ×
1 38 al 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 39 am 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 40 an 麻 LS LS × × × × × E × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 麻 救 × × × × × × × × × × × × E × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 麻 × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × E × × × × × × ×
1 43 aq 呼外 LS LS 救 救 救 救 昼 救 救
1 44 ar 心外 × × × E 救 救 救 救 救
1 45 as 泌 LS LS 救 ｴｺ 救 救 ｸﾛ 昼 救 × × ｸﾞﾗ E
1 46 at 消外 × × 救 ｴｺ 救 救 ｸﾛ Ⅰ × × 救 ｸﾞﾗ 救
1 47 au 児 LS LS 救 救 × 救 昼 救 ｸﾞﾗ 児 AE
1 48 av PCC × 救 × 救 × × × 救 × 救 × × × 救 AE
1 49 aw PCC LS LS × 救 × 救 × × × 救 × E × × 救
1 50 ax 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 51 ay 麻 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × E × ×
1 52 az 呼内 E 救 救 救 救
1 53 aaa 腎内 救 × × × × × × × × × ｴｺ 救 救 ｸﾛ 昼 救 × × ｸﾞﾗ 救 E
1 54 aab 呼内 救 救 E 昼 救 救 AE
年次 No. 氏名 診療科
図 C.2: 2015年 11月分の手作業により作成した最終版の当直シフトスケジュール
{ 86 {
C.2 2015年 12月分の当直シフトスケジュール




1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28
火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 2 b 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 児 × 救 救 救 救 救
2 5 e 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 6 f 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 神内 救 救 E 救 救
2 10 j 整形 × × 救 救 救 救 救 救
2 11 k 脳外 × E × × 救 × × 救 救 × × 救 ×
2 12 l PCC × × × × × × 救 × 救 × × 救 × 救 × × 救 ×
2 13 m 放 × × × 救 救 救 × × 救
2 14 n 整形 × 救 救 救 × 救 救 × × × × ×
2 15 o 精神 救 救 × × × × × × × × × 救 E 救 × × ×
2 16 p 精神 × 救 救 × × × × × × × × × 救 救 ×
2 17 q 児 × 救 × × × × 救 × × 救 × × × × 救 ×
2 18 r 精神 × × × × × × × × 救 救 救 救 × 救
2 19 s 児 × 救 E 救 救 救 ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 × × E × × × × 救 × × 救 × × 救 救 × × ×
2 24 x 脳外 救 E 救 救 救 × × ×
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z PCC × 救 × × 救 × E × 救 × × × × × ×
2 27 aa 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 28 ab 周産期 救 救 救 救 E 救
2 29 ac 感染 × 救 × 救 救 救 救
1 30 ad 腎内 救 E 救 救
1 31 ae 神内 × 救 救 E 救 救
1 32 af 糖内 救 × × × × × × × × × × 救 E 救 救 ×
1 33 ag 呼内 × 救 救 E AE 救
1 34 ah 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 35 ai 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 36 aj 麻 × × × × E × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × ×
1 37 ak 麻 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × ×
1 38 al 児 × × 救 救 E 救 児 ×
1 39 am 麻 × × × × × × × × × × 救 × × × × × × 救 × × × × × × × ×
1 40 an 内内 救 救 救 × × × × × × × × 救 E ×
1 41 ao 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 神内 E 救 救 AE × × × × 救 救
1 43 aq 血内 救 救 × × × × × × × × 救 × × × × E
1 44 ar 消内 E 救 救 AE 救 救
1 45 as 糖内 × 救 E × × × × × × × × 救 AE 救 救
1 46 at 循内 × 救
CPC
× × × × ×
CPC




1 47 au 乳外 救 E 救 救 救
1 48 av 耳 救 × × × × × 救 E 救
1 49 aw 泌 × × 救 救 × × × × × 救 E 救 救
年次 No. 氏名 診療科
1 50 ax CPC外 × 救 救 救 救 E
1 51 ay 児 救 救 救 AE 救 児 E
1 52 az 消内 救 救 救 E
1 53 aaa PCC × × × 救 × × 救 × × 救 × E × × × 救
1 54 aab PCC × × E × 救 × × 救 × × × 救 × ×
図 C.3: 2015年 12月分のシステムにより得られた当直シフトスケジュール
{ 88 {
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28
火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 2 b 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 児 × E 救 救 救 救
2 5 e 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 6 f 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 神内 E 救 救 救 救
2 10 j 整形 × × 救 救 救 救 E
2 11 k 脳外 × E × × 救 救 × × 救 救 × × ×
2 12 l PCC × × × E × × × 救 × 救 × 救 × × × × 救 ×
2 13 m 放 × 救 × × 救 救 救 × × 救
2 14 n 整形 × 救 救 × 救 E × × × × × 救
2 15 o 精神 救 救 × × × × × × × × × E 救 救 × × ×
2 16 p 精神 × 救 救 E × × × × × × × × × 救 救 ×
2 17 q 児 × × × × × E × × 救 救 × × 救 × × 救 ×
2 18 r 精神 × × × × × × × × 救 救 救 救 × 救
2 19 s 児 × 救 E 救 救 救 ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 × × 救 × × × × 救 × × 救 × × 救 救 × × ×
2 24 x 脳外 救 救 救 救 救 × × ×
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z PCC 救 × × × 救 × 救 × × E × × 救 × × ×
2 27 aa 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 28 ab 周産期 救 救 × × 救 × × 救 救
2 29 ac 感染 × × 救 救 救 救 救
1 30 ad 腎内 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 31 ae 神内 × 救 救 救 救 救
1 32 af 糖内 救 × × × × × × × × × × 救 E 救 救 ×
1 33 ag 呼内 × 救 救 救 AE E
1 34 ah 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 35 ai 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 36 aj 麻 × × × × E × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × ×
1 37 ak 麻 × × × × 救 × × × × × × E × × × × × × × × × × × × × ×
1 38 al 児 × × 救 救 E 救 児 ×
1 39 am 麻 × × × × × × × × × × 救 × × × × × × E × × × × × × × ×
1 40 an 内内 救 救 E × × × × × × × × 救 救 ×
1 41 ao 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 神内 救 救 E AE × × × × 救 救
年次 No. 氏名 診療科
1 43 aq 血内 救 E × × × × × × × × 救 救 × × × × 救
1 44 ar 消内 救 救 AE 救 救 救
1 45 as 糖内 × 救 救 × × × × × × × × 救 AE 救 救
1 46 at 循内 ×
CPC
救 × × × × ×
CPC
救 × × × 救 心 E ×
CPC
1 47 au 乳外 E 救 救 救
1 48 av 耳 救 × × × × × 救 救 救 E
1 49 aw 泌 × × 救 × × × × × 救 E 救 救
1 50 ax 心外 × 救 救 × × × × E × × × × × × × × × 救 救 × ×
1 51 ay 児 救 救 E
CPC
児 救
1 52 az 消内 救 救 救 救 E
1 53 aaa PCC × × × 救 × × 救 × 救 × 救 × × × × E
1 54 aab PCC 救 × × 救 × 救 × × 救 × × × 救 × ×
図 C.4: 2015年 12月分の手作業により作成した最終版の当直シフトスケジュール
{ 89 {
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27 28
火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 2 b 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 4 d 児 × 救 救 救 救 救
2 5 e 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 6 f 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 神内 救 救 救 救 救
2 10 j 整形 × × 救 救 E 救 救
2 11 k 脳外 × 救 × × 救 × × 救 救 × × 救 ×
2 12 l PCC × × × 救 × × × × 救 × E × × 救 × × 救 ×
2 13 m 放 × 救 × × 救 救 × × 救 救
2 14 n 整形 × 救 救 救 救 × 救 × × × × ×
2 15 o 精神 × 救 × × × × × × × × × 救 救 救 × × ×
2 16 p 精神 × 救 救 × × × × × × × × × 救 救 ×
2 17 q 児 × 救 × × × × E × × 救 救 × × 救 ×
2 18 r 精神 × × × × × × × × 救 救 救 救 × 救
2 19 s 児 × 救 救 救 E 救 ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 × × E × × × × 救 × × 救 × × 救 救 × × ×
2 24 x 脳外 救 救 救 救 E × × ×
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z PCC 救 × × 救 × 救 × × E × 救 × × × × ×
2 27 aa 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 28 ab 周産期 E 救 救 救 救
2 29 ac 感染 × × 救 救 救 救 E
1 30 ad 腎内 救 救 E 救
1 31 ae 神内 × 救 救 救 他 他 救 救
1 32 af 糖内 × × × × × × × × × × 救 E 救 救 ×
1 33 ag 呼内 × 救 救 E AE 救 救
1 34 ah 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 35 ai 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 36 aj 麻 × × × × E × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × ×
1 37 ak 麻 × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × E × ×
1 38 al 児 × × 救 救 E 児 ×
1 39 am 麻 × × × × × × × × × × E × × × × × × × × × 救 × × × × ×
1 40 an 内内 救 救 救 × × × × × × × × E 救 ×
1 41 ao 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 神内 救 救 救 AE × × × × 救 E
1 43 aq 血内 救 E × × × × × × × × 救 救 × × × × 救
1 44 ar 消内 救 救 救 AE E 救
1 45 as 糖内 × 救 E × × × × × × × × 救 AE 救 救
1 46 at 循内 × E 救
CPC
× × × × ×
CPC




1 47 au 乳外 E 救 救 救
1 48 av 耳 E × × × × × 救 救 救 救
1 49 aw 泌 × × 救 × × × × × 救 救 E
1 50 ax 心外 × 救 救 救 E 救
1 51 ay 児 救 救 救 AE 他 他 児 救
1 52 az 消内 救 E 救 救 救
1 53 aaa PCC × × × 救 × × 救 × 救 × 救 × × × × 救
1 54 aab PCC × 救 × × E × 救 × 救 × × × 救 × ×
年次 No. 氏名 診療科




4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 31
月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日
2 1 a 地域 × × × × × 救 × × × × × × × × × 救 × × × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × ×
2 2 b 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 3 c 学外 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × × × ×
2 4 d 脳外 × E 救 救 救 救
2 5 e 精神 × × × × × × 救 救 救 × × × × E 救
2 6 f 消外 × 救 救 E 救 救
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 精神 × × 救 × × × × × × × × 救 E 救 救
2 9 i 放 × × × 救 E E 救 救 救
2 10 j 整形 × 救 × × × × × × × × 救 救 救 救
2 11 k 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 12 l 選択 救 救 救 E E
2 13 m PCC 救 × 救 × × E × 救 × × 救 × 救 ×
2 14 n 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 15 o 児 救 × × 救 救 救 E
2 16 p 児 救 × × × × 救 救 救 救
2 17 q 脳外 × 救 × × × 救 × × 救 × × × × E × × 救 ×
2 18 r 児 × 救 救 救 救 E 救
2 19 s 整形 救 救 救 救 × × × × × × × × E × ×
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 精神 × E × 救 × × × × × × × × 救 救 救
2 22 v 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 23 w 眼 × × 救 × × E × 救 救 救
2 24 x 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 25 y 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 26 z 児 E 救 救 救 救 救
2 27 aa 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 28 ab 周産期 救 救 救 E 救 救
2 29 ac PCC × × × 救 × × × E × 救 × × 救 × 救 × × × × ×
1 30 ad 腎内 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 31 ae 腎内 救 救 救 LS LS LS 救 救
1 32 af 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 33 ag 神内 × × 救 救 救 E LS LS LS 救
1 34 ah 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 35 ai 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 36 aj 麻 × × × × × × × × × × × × × × E E × × × × × × × × × × × × 救 ×
1 37 ak 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × LS LS LS × × × × × E E ×
1 38 al 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × E E × × × × × × ×
1 39 am 麻 × × × × × E E × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × ×
1 40 an 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 42 ap 消内 × 救 × 救 × × × 救 × 救 救
1 43 aq 児 救 × × × × × × × 救 E E 児 LS LS LS × × × × × × × × ×
年次 No. 氏名 診療科
1 44 ar 児 × 救 × × × × 救 救 児 救
1 45 as 糖内 E 救 救 救 救
1 46 at 神内 救 救 救 救 救 × × × ×
1 47 au 耳 × × 救 × × 救 × × 救 × × 救 × × 救
1 48 av 血外 E 救 救 救 LS LS LS 救
1 49 aw 消外 × × 救 救 救 救 E E
1 50 ax 脳外 救 救 救 救 救
1 51 ay PCC × 救 × × 救 × 救 × × 救 × 救 ×
1 52 az PCC 救 × × × × × × × × × × × E × 救 × 救 × 救 ×
1 53 aaa 児 × 救 救 E 救 救 救
1 54 aab 麻 × × × × × E E × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × ×
図 C.6: 2016年 1月分のシステムにより得られた当直シフトスケジュール
{ 91 {
C.4 2015年 2月分の当直シフトスケジュール
2016年 2月分のシステムにより得られた当直シフトスケジュールを図 C.7に示す．また，図 C.7
に手修正を加え，実用化したスケジュールを図 C.8に示す．
1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29
月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 児 他 × E E × × × × × × × 救 × × × × × × 救 × × × × × ×
2 2 b 児 他 救 救 救 × × × × 救 救
2 3 c 選択 他 救 救 E 救 救
2 4 d 精神 他 他 救 救 救 × × × × E × × × × × × × × ×
2 5 e 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 6 f 選択 E 救 救 救 救
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 選択 E 救 救 × × × × 救
2 10 j 整形 他 他 E 救 × × × × × 救 救 救
2 11 k 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 12 l 選択 × 救 救 救 × × × × × E 救
2 13 m 選択 他 × × × 救 救 E 救 救
2 14 n 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 15 o 外科系救 E E 救 救 × × × ×
2 16 p 外科系他 救 救 救 E E
2 17 q 精神 他 救 救 救 × × × × 救 救
2 18 r 外科系 救 E 救 × × × × × × × × × 救 救
2 19 s 精神 救 救 × × × × × 救 E × × × × 救
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 22 v 選択 × 救 × × × × 救 救 E E
2 23 w PCC 救 × 救 × × 救 × 救 × × × × × × × × 救 × × × × ×
2 24 x 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 25 y PCC × × 救 × × 救 × E × × × × × 救 × 救 ×
2 26 z 児 他 他 救 救 救 救 E
2 27 aa 児 × 救 救 E 救 救
2 28 ab 選択 救 救 救 E 救
2 29 ac 選択 救 救 × × 救 救
1 30 ad 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 31 ae 腎内 他 × 救 E E 救 救 × × × × × ×
1 32 af 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 33 ag 外 E 救 救 救 救
1 34 ah 内内 × 救 救 救 救 救 ×
1 35 ai 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × ×
1 36 aj 循内 他 × 救 × × × × × × E 救 × 救 × 救 ×
1 37 ak 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 38 al 麻 × × × × × 救 × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × × ×
1 39 am 外 他 救 救 救 救 救
1 40 an 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 外科系× 救 × × × × 救 救 E E
1 42 ap 外科系 他 他 救 救 救 救 E
1 43 aq PCC × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × ×
CPCCPC
救 × × × × 救 × ×
1 44 ar PCC 他 他 × 救 × 救 × × × × × × 救 × E E × ×
CPCCPC
× ×
1 45 as PCC 他 他 × 救 × E × 救 × × 救 × × × 救
1 46 at 児 × E 救 × × × × × × × × × × 救 児
1 47 au 呼内 救 × × 救 × × × × × 救 × × 救 E × ×
1 48 av 神内 救 救 救 救 救
1 49 aw 神内 他 他 E E 救 救
CPCCPC
救
1 50 ax 児 救 E E 児 救
1 51 ay 消内 他 救 救 救 E 救
1 52 az 糖内 救 救 救 救 ×
1 53 aaa 循内 他 救 × 救 × 救 × 救 ×
1 54 aab 麻 × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × 救 × ×
年次 No. 氏名 診療科
図 C.7: 2016年 2月分のシステムにより得られた当直シフトスケジュール
{ 92 {
1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29
月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月 火 水 木 金 土 土 日 日 月
2 1 a 児 他 × 救 × × × 救 × × × × 救 × × × × × × 救 × × × × × ×
2 2 b 児 他 救 E 救 × × × × 救 救
2 3 c 選択 他 救 救 E 救 救
2 4 d 精神 他 他 救 救 救 救 × × × × E × × × × × × × × ×
2 5 e 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 6 f 選択 E 救 救 救
2 7 g 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 8 h 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 9 i 選択 E 救 救 × × × × 救
2 10 j 整形 他 他 E 救 × × × × × 救 救 救
2 11 k 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 12 l 選択 × 救 救 救 × × × × × E 救
2 13 m 選択 他 × × × 救 救 E 救 救
2 14 n 地域 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 15 o 外科系 救 E E 救 × × × ×
2 16 p 外科系 他 救 救 救 E
2 17 q 精神 他 救 救 救 × × × × 救 救
2 18 r 外科系 救 E 救 × × × × × × × × × 救 救
2 19 s 精神 救 救 × × × × × 救 E × × × × 救
2 20 t 学外 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 21 u 産婦 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
2 22 v 選択 × 救 × × × × 救 救 救 E
2 23 w PCC 救 × 救 × × 救 × 救 × × × × × × × × 救 × × × × ×
2 24 x 地域 × × × × × 救 救 × × × × × × × × E E × × × × × × × 救 救 × × × × × × × × × × × ×
2 25 y PCC × × 救 × × 救 × E × × × × × 救 × 救 ×
2 26 z 児 他 他 救 救 救 救 E
2 27 aa 児 × 救 E 救 救
2 28 ab 選択 救 救 救 E
2 29 ac 選択 救 × × 救 救 救
1 30 ad 未定 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 31 ae 腎内 他 × 救 救 救 救 × × × × × ×
1 32 af 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 33 ag 外 E 救 救 救 救
1 34 ah 内内 × 救 救 救 救 ×
1 35 ai 麻 × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × E E × × × × × × × ×
1 36 aj 循内 他 × 救 × × × × × × 救 × 救 × 救 ×
1 37 ak 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 38 al 麻 × × × × × × × × × 救 × × × × × × × × × × × × × × E E × ×
1 39 am 外 他 救 救 救 救 救
1 40 an 救 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
1 41 ao 外科系 × 救 × × × × 救 救 E E
1 42 ap 外科系 他 他 救 救 救 救 救
1 43 aq PCC × × × × × × × × × × × × × × × × × × 救 × × × ×
CPC CPC
救 × × × × 救 × ×
1 44 ar PCC 他 他 × 救 × 救 × × × × × × 救 × 救 × ×
CPC CPC
× 救 ×
1 45 as PCC 他 他 × 救 × E × 救 × × × × × 救
1 46 at 児 × E 救 × × × × × × × × × × 救 児
1 47 au 呼内 救 × × 救 × × × × × 救 × × 救 × × 救
1 48 av 神内 救 救 救 E E
年次 No. 氏名 診療科
1 49 aw 神内 他 他 E E 救
CPC CPC
救
1 50 ax 児 救 E E 児 救
1 51 ay 消内 他 救 救 救 E 救
1 52 az 糖内 救 救 救 救 ×
1 53 aaa 循内 他 救 救 × × 救 × 救 ×
1 54 aab 麻 × × × × × E E × × × × × × × × × × × × 救 × × × × × × × ×
図 C.8: 2016年 2月分のシステムより得られた当直シフトスケジュールに手修正を加え，実用化した
スケジュール
{ 93 {
